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La investigación realizada en esta 
tesis doctoral, en el marco de la Déca-
da para el Desarrollo Sostenible 2005-
2014, y el proceso de trasformación 
curricular que actualmente se desarro-
lla en el sistema educativo en Pana-
má, tiene su origen en la necesidad de 
aportar en el campo de la educación 
ambiental en el quehacer educativo, y 
más concretamente en la formación ini-
cial y permanente de los docentes de 
educación primaria de la provincia de 
Veraguas.
En Panamá, la implementación de 
la educación ambiental como eje trans-
versal, a partir de los esfuerzos que han 
llevado a cabo los funcionarios de la 
Dirección Nacional de Educación Am-
biental del Ministerio de Educación y 
la Autoridad Nacional del Ambiente, 
no logra concretarse en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Tristán, 2009). 
El desarrollo de la educación am-
biental se basa en la aplicación de las 
Guías didácticas de educación ambien-
tal, sin embargo, puede considerarse 
mínima la contextualización de las mis-
mas a la realidad socioambiental don-
de se encuentra la institución escolar. 
Según Tristán (2009), sólo el 5,7% de 
los docentes realizan las actividades 
propuestas en dichas Guías. 
Otro dato importante es que los do-
centes están de acuerdo en la introducción 
de la educación ambiental en el queha-
cer profesional, sin embargo, conside-
ran la necesidad de educar en valores 
ambientales como requisitos esencia-
les, para que los estudiantes sean cons-
cientes de la corresponsabilidad ante 
los problemas socioambientales en sus 
respectivas regiones, para ello, desarro-
llan actividades con recursos del me-
dio, pero con dificultades para su con-
textualización.
Todo ello nos hace pensar que la 
falta de formación y de recursos nece-
sarios podría ser una de las causas por 
las que no se incorpora eficazmente la 
educación ambiental en la institución 
escolar, dificultándole al docente reali-
zar con los discentes una labor socio-
ambiental, aspecto que se consideró 
como la razón principal para iniciar 
esta investigación.
Con el interés de que Veraguas 
cuente con una sociedad distinta y 
contextualizar la educación a favor de 
un desarrollo humano ambientalmente 
sostenible, nos planteamos conocer si 
los educadores de educación primaria 
en la región Veragüense desarrollan la 
educación ambiental en su quehacer 
diario educativo; y si tienen la debida 
formación en la misma, que les facilite 
potenciar una actividad socioambiental 
en la institución escolar. 
Veraguas es una de las nueve 
provincias en que se divide Panamá. 
Geográficamente está dividida en 12 
distritos, y la región de Ñürum (área 
indígena). Es una provincia que tiene 
una gran biodiversidad, pero afectada 
en lo social, político, cultural y econó-
mico, y que tiene sus repercusiones en 
los propios recursos naturales.
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logrando así facilitar una mejor explica-
ción de los datos.
Veraguas cuenta con 1.677 docen-
tes de educación primaria, en base a 
ello, se llevó a cabo un muestreo es-
tratificado proporcional, con un nivel 
de fiabilidad del 95,5% y un 5% de 
error máximo permitido. Se trabajó 
una muestra de 322 docentes como 
población de estudio, considerada 
significativa y global de la provincia 
de Veraguas. 
Se aplicó y analizó un cuestiona-
rio con 41 ítems de carácter abierto, 
cerrado, categorizado y tipo Likert. 
Con este instrumento se obtuvo diver-
sidad de opiniones respecto a cinco 
categorías: concepción y formación en 
educación ambiental, visión interdis-
ciplinar en aspectos ambientales, las 
herramientas pedagógicas en educa-
ción ambiental que utilizan en el aula 
y en la institución escolar; así como 
también la valoración de sus propios 
conocimientos y formación en educa-
ción ambiental. De igual manera, se 
realizó una revisión de los Proyectos 
Educativos de Centro que se desarro-
llaron en las instituciones escolares de 
primaria en el año 2011, con la fina-
lidad de conocer si dichos proyectos 
se fundamentan bajo acciones socio-
ambientales, y con la participación de 
toda la comunidad educativa.
La formación permanente en edu-
cación ambiental de los docentes de 
primaria está sujeta al planteamiento 
y directrices de los coordinadores de 
educación ambiental. En base a ello, se 
realizó una entrevista semiestructurada 
a los coordinadores de Educación Am-
biental de la región educativa de Ve-
raguas, con la finalidad de conocer la 
Es la tercera provincia con mayor 
número de escuelas primarias (488) y 
de docentes (1.677) que trabajan en 
la educación primaria. Además, es la 
provincia donde se encuentra la úni-
ca escuela formadora de maestros, 
«Escuela Normal Juan Demóstenes 
Arosemena». Por ello, Veraguas es 
conocida como «cuna de maestros y 
profesores». 
En esta perspectiva, la investiga-
ción se orienta a averiguar cómo se 
aborda la educación ambiental y los as-
pectos ambientales por los educadores 
en activo en el año académico 2011, 
con respecto a los Proyectos Educati-
vos de Centro que desarrollan, y la for-
mación inicial y permanente recibida, 
con la idea de detectar oportunidades 
que pueden considerarse para futuras 
acciones curriculares y formación per-
manente, enfocadas a desarrollar una 
actividad socioambiental en la institu-
ción escolar.
En coherencia con lo expuesto an-
teriormente se emplea una metodolo-
gía cuantitativa y cualitativa basada en 
los autores Cohen y Manion (1990). Se 
utilizó el cuestionario, la entrevista se-
miestructurada, el análisis de red por 
criterio y la revisión de documentos 
personales y oficiales como instrumen-
to de medida sistematizado y apropia-
do, por lo que se aplicó una metodo-
logía inductiva para lograr un análisis 
exhaustivo que permitiera valorar co-
herentemente los resultados. También 
se tuvo que contar con métodos de 
investigación directos, para valorar e 
interpretar la diversidad de opiniones 
obtenidas. Dichas opiniones fueron 
trabajadas en base a variables, a las 
que se les introdujo un valor numérico 
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de la sociedad civil. La diversidad de 
opiniones fue interpretada a través del 
programa Microsoft Excel, y el paquete 
estadístico SPSS, del cual se logró la con-
fección de tablas y gráficas descriptivas 
que se derivaron en resultados.
El análisis de los resultados obte-
nidos nos ha permitido llegar a corro-
borar la hipótesis planteada, por lo que 
la «formación en educación ambiental 
de los docentes de educación primaria, 
aborda superficialmente la educación 
ambiental, y repercute en el desarrollo 
de la misma en el quehacer educativo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje». 
Es posible ofrecer conclusiones repre-
sentativas y derivadas del estudio, y de 
las cuales se proponen líneas de actua-
ción tanto a nivel de la administración 
educativa, en el proceso de perfeccio-
namiento docente, y a nivel de la admi-
nistración civil. 
A través del trabajo realizado, 
pudimos conocer las concepciones y 
prácticas pedagógicas que el docente 
tiene en cuanto a temas ambientales y 
de educación ambiental, que presenta-
remos a los propios docentes, con la 
finalidad de posibilitar su aprendizaje y 
actualización, en el sentido de aumen-
tar el grado de complejidad del sistema 
de ideas relacionadas con el enfoque 
de la unión hombre-problemática am-
biental-sostenibilidad.
situación actual, y la opinión personal 
que los mismos tienen sobre diversos 
aspectos requeridos para el desarrollo 
de la educación ambiental, ya que la 
formación y visión que tienen ellos 
podrían ser tomadas en cuenta para la 
elaboración de proyectos de capacita-
ciones dirigidos a formar permanente-
mente a los docentes. Así como tam-
bién, para contrastarla con lo que real-
mente los educadores dicen conocer, 
conocen y utilizan para desarrollar la 
educación ambiental en su quehacer 
diario educativo, y que hemos desa-
rrollado.
De igual manera, analizamos, a 
través de una red de criterio, el nivel 
de ambientalización, perspectiva am-
biental y los recursos didácticos y me-
todologías utilizadas en los programas 
del currículo de formación inicial del 
docente de primaria del Bachillerato 
Pedagógico de la Escuela Normal Juan 
Demóstenes Arosemena (educación 
media); y la Licenciatura en Pedagogía 
para la enseñanza primaria en el Ins-
tituto Pedagógico Superior (educación 
superior).
Los estudios se hicieron en base 
a las cinco categorías que trabajamos 
para el cuestionario aplicado a los do-
centes en activo. Categorías que fue-
ron utilizadas para realizar el análisis 
estadístico y global de los resultados, 
la contrastación de las hipótesis y las 
conclusiones.
Por las condiciones geográficas de 
la provincia de Veraguas, la recogida 
de datos se realizó con el apoyo del 
coordinador de Educación Ambiental 
de la región educativa Veragüense, y los 
supervisores de educación y miembros 
